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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ragam kesulitan belajar 
yang dialami peserta didik dan (2) faktor-faktor penyebab kesulitan belajar yang 
dialami peserta didik di SMA Negeri 1 Prambanan Sleman kelas XI Semester 2 
tahun ajaran 2014/2015 dalam mempelajari sistem ekskresi. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Subyek penelitian adalah 
peserta didik kelas XI SMA Negeri 1 Prambanan Sleman tahun ajaran 2014/2015. 
Sampel penelitian ditentukan dengan teknik simple random sampling. Penelitian 
ini dilaksanakan pada bulan Maret-April 2015 dan bertempat di SMA N 1 
Prambanan Sleman. Metode yang digunakan untuk mengumpulan data ragam 
kesulitan belajar yang dialami peserta didik dalam mempelajari materi sistem 
ekskresi adalah prestasi peserta didik yakni hasil tes  prestasi belajar dan potensi 
yakni hasil ujian nasional IPA. Data faktor kesulitan belajar peserta didik 
dihimpun dengan menggunakan teknik observasi, kuesioner, dan wawancara. 
Instrumen yang digunakan berupa nilai tes prestasi belajar, lembar observasi, 
angket serta pedoman wawancara. Validitas instrumen penelitian ini dilakukan 
dengan mengkonsultasikan butir-butir instrumen yang telah disusun kepada ahli 
(experts judgment). Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis 
statistika deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ragam kesulitan belajar yang dialami 
peserta didik kelas XI SMA N 1 Prambanan Sleman dalam mempelajari materi 
sistem ekskresi peserta didik pada kelompok underachievers. Faktor- faktor yang 
menyebabkan kesulitan belajar peserta didik pada materi sistem ekskresi  berasal 
dari peserta didik yaitu kesiapan dan kebiasaan belajar. 
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Abstract 
This study purpose to determinate: (1) the variety of learning difficulties 
experienced by sudent and (2) factors that cause difficulties experienced in  the 2nd 
semester of XI Grade student at 1 Prambanan Sleman Senior High School in the 
2014/2015 academic year in studying the excretion system. This research is descriptive. 
Subjects are students of class of 11th at 1 Prambanan Sleman Senior High School in the 
2014/2015 academic year. The research sample is determined by simple random 
sampling technique. This study is conducted in March‐April 2015. The method used to 
collect the data range of learning difficulties experienced by students in the study 
material excretory system is the result of learning achievement tests and the results of 
the national exam natural science, while data factors of students learning difficulties 
collected by using observation, questionnaires and interviews. The validity of instrument 
is carried out by consulting of instruments items that have been prepared to experts 
(Expert judgment). The data obtained are analyzed using descriptive statistics. The 
results showed that the range of learning difficulties experienced by students of 11th at 1 
Prambanan Sleman Senior High School in the study material excretory system the 
students are underachievers group. The factors that cause learning difficulties students 
on the material excretory system includes factors derived from students as readiness and 
study habits. 
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